











- d e  revistas 
<~Neoliherty>>. La retirada italiana de- la Arquitecbarn Mo- 
derna, por Reyner Banhan. (The Archifecfural Revlew, ndmero 747; 
abril 1959.) 
Hist¿ricamente, el movimiento moderno ha tenido siempre una posi- 
cidn poco segura en Italia, y ha dependido del apoyo otorgado. Antes 
de la guerra, la arquitectura moderna apenai existia m& all6 de la  lfnea 
de ferrocarril que va de Mildn a Como, donde era 16gico hallar la  influen- 
cia de Marinetti (al que Sartoris calific6 en un escrito de'jefe del movi- 
miento) y de otros facistas modernistas. Dentro de esta estrecha zona, lo  
ctmodernon se practicaba como estilo, aunque no podh ser pradicado 
como disciplina total - as1 l o  demuestra claramente el vaclo formalisme 
literario de la ((casa del Faxio)) de Terragni en Como. Después de la 
guerra, el Modernismo ha venido unido princi~almente a una voluntad 
de responsabilidad social y vanguardismo consciente, fruto de la Resisten- 
cia, en las ciudades del Norte; a 10s programa de ayuda extranjera, y, 
como se nos ha obligado a enterarnos por una brillante campaiia publi- 
citaria, a la casa Olivetti. Pero dejemos que la voluntad se debilite, deja 
mos estos progromas de ayuda pasar a manos romanas, dejemos que la 
determinacibn estillstica de la Olivetti se tambalee... La parte mds impor- 
tante del apoyo a la arquitectura proviene a l n  del gobierno y de las closes 
burguegas, 10s cuales no tienden demasiado hacia el wrdadero moder- 
nismo, especialmente en la construcci6n de viviendas, que es donde se ha 
iniciado la retirada del Modernismo. 
Prdcticamente, toda persona que compra o alquila una vivienda, Hoy 
en dia, en Italia, antes prefiere formas y estruduras que den un valor 
' 
inmediato al dinero, que lo que proporciona el verdadero modernismo; 
quiere, que d6 grdficamente una inmediata y tranquilizadora evidencia de 
la naturaiera dom6stica del edif!clo- que sea signorile si estdn a uno de 
10s extremos de la escala social, catalinga si estdn en el otro. Estas exi- 
gencias no producen necesariamente una buena arquitedura, como de- 
muestra cumplidamente la obra de Quaroni en La Martella, de cara a la 
miseria econ¿mica, y la casa del Girasoie de Moretti, de cara a la opu- 
lencia. Por encima de todo, existe em estas dos obras, y en otras compa- 
rables, un grado de progresiva aspiraci¿n, una estéíica que mira hacia 
ldelante aunque las tecnicas estructurales y 10s 6rdenes sociales parezcan 
lnteriores de mil años a 10s que produjeron el movimiento moderno. 
Pero la retirada vuelve al punto de partida consciente y manifiesta- 
nente, a lo que Aldo Rossi llama ((las formas de un pasado de clase- 
media)), a 10s fempi felici, a 10s buenos tiempos en que las ciudades del 
Norte estaban prosperando gracias a la expansi6n industrial de princi- 
pios de siglo, en que acababa de ser triunfalmente abierto el Simpl6n. 
en que la Exposici6n Internacional de Mildn de 1906 era el tema de con- 
versaci6n de Europa y eq que Lo Sfile Liberfy, Art Nouveau italiano, aún 
predominaba, pero estaba perdiendo su agradable trazado despreocu- 
pado bajo influencias de mds alld de 10s Alpes. 
Paolo Portoghesi parece haber sido el primero en bautizar el estilo de 
la Retirada, con el termino acertado de ctNeolibertys, a finales de 1958, 
pero el contenido de Liberfy del estilo ha sido claro desde el principio 
Esto viene subrayado por el hecho de que no s610 se trata dB obras de 
juventid (los neolibertianos son,todos ]¿venes), sino de algo de lo cual 
puede culparse a todo el modernismo italiano. Desde hace ya mds de tres 
años;las publicaciones arquitect6nicas mds importantes de Mildn y Roma 
estdn dedicdndose a los aún exisfentes monumentos del Art Nouveau con 
un detallisme que indica algo mds que un interés hist6rico. Obras de 
Gaudl, Sullivan. D'Aronco, Horta y de la Escuela Vienesa, especialmente, 
han sido descritas e ilustradas, incluso con dibujos originales de tamafio 
natural y ldminas en color de sus exteriores, acompañados de textos que 
eran mucho mds elogiosos y retbricos que explicatives. 
La rareza de esta situaci6n ha chocado particularmente al firmante 
de estas Ilneas, en la forma en que 10s escritores italianos han tratado de 
Sant'Elia, dejando de lado su Futurismo, dejando de lado su influencia 
sobre 10s arquitectos posteriores, pero recalcando su origini Liberiy. Tam- 
biCn Gillo Dorfles, el mds inteligente y menos cerrado de 10s artista ita- 
lianos, habla de 10 Sfile Uberíy en un libro reciente (titulado significativa- 
menta Oscillmioni del Gusfo) como de un estilo ctmuy pr6ximo a nosotross. 
Al ser preguntado sobre su actitud hacia el Neoliberty y sus predece- 
sores, contest6 Dorfles con una carta de la que sacamos estas cita: ctHoy 
en día. .. mi posici6n es de crltica hacia las excesivas licencias estilfsticas 
y decadentes de ciertos grupos milaneses y torineses (Incluyendo dgunos 
de los experimentos de Aulenti, BBPR, etc.), sin que, sin embargo, lo  con- 
sidere simplemente como un provincianismo como dice Zevis. Esto de 
Dorfles'tendrla que prevenirnos de que, para 10s italianos, el Art Nou- 
veau, o sus variantes locales, tiene alguna continua validez que ha per- 
dido en 10s demds sitios, y continla haciendo una manifestaci6n que levanta 
una cuesti6n que no concierne a Italia solamente. Pero estoy todavla con- 
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vencido de que el futuro de la arquitectura, tanto como ei del diseño en 
general, se encuentra mds en una continuaci6n estillstica del Art Nouveau 
que en la del estilo-Bauhauss. 
Hoy en dfa, el problema de la continuidad al estllo ccBauhaus~ pre- 
, ocupa a los j6venes arquitectos de muchas partes dei mundo, aunque no 
tengan, como en Inglaterra, una explícita hostilidad hacia ((la blanca arqui- 
tectura de ¡os años 30s. Existe un sentimiento muy extendido de que mucho 
de lo que tenla valor en arquitectura y teorla antes de 1914 se perdi6 
o enterr6 en unas formulaciones estilfsticas precipitadas, a principios de 
10s aiios 30. De aqul que 10s arquitectos j6venes se preocupen de cuestio- 
nes arquitect6nicas que eran corrientes en la 6poca que ellos nacieron. 
. Pero incluso si 10s hombres de 1920 estaban equivocados y 10s hom- 
bres de 1930 se empeñaron en el error, no hay rar611 para volver al 
principio y empezar de nuevo. Los acontecimientos se han movido dema- 
siado de prisa, incluso en 10s años 40, para que haya tiempo para que la 
arquitectura vuelva atrds y se replanteen 10s primeros problemas. Por enci- 
ma de todo esto, hay razones particulares para no volver al Art Nouveau. 
La única justificaci6n concebible para revivir cualquier cosa en arte 
a que el que la reviva se encuentra culturalmente en una posici6n and- 
Ioga a la del tiempo que intenta revivir. Un retorno a algo parecido a la 
sofisticaci6n y riqueza cldsica en la Italia del siglo XIV justifica la arqui- 
tectura del Renacimiento del XV, el logro de algo parecido al sentimiento 
democrdtico ateniense a principios del siglo XIX justifica el neogriego. 
Lo que dalla estas justificaciones es la presencia de unos factores que 
notoriamente no estaban presentes en 10s estilos revividos. El cristianisme 
en la arquitectura del Renacimiento, la industrialiraci6n en el neogriego, 
y cuando estos factores intrusos son demasiado importantes para ser des- 
preclados, la justificacidn falla forzosamente. 1 
Ahora una justificaci6n del Neoiiberty basdndose en que la vidabor- 
ghae milanesa es aún lo que era en 1900, est& reaimente implicada en 
las polCmicas de Aldo Rossi. Pero no lo justificard. porque la vida no es de 
ninguna manera lo que era a principios de siglo, y como Marinetti, con I 
su fandtico automovilismo, ya señalaba en Mildn, en 1909, el Art Nouveau I 
muri6 por una revoluci6n que parece completamente irreversible: la revo- I 
luci6n dom6stica que empez6 con las cocinas electricas, 10s aspiradores, ei $ 1  I 
telkfono, el gram6fono y todas las demds ayudas mecanizadas para un 
vivir agradable que estdn a6n invadiendo ei hogar y que han alterado de ?+: I 
manera definitiva la naturaleza de la vida dom6stica y el significado de .,"?:>. I 
- 
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la arquitectura de la vivienda. 
+$ - .: ' > I Paralela a esta revoluci6n dom6stica hubo una completa propagaci6n .-.. --- ..,.ce I 
%' de ideas y metodos en las artes pldsticas, marcada por signos como ei 
'">;*,;?L? 1 
Manifiesto de fundaci6n del Futurismo, el descubrimiento de Frank Lloyd :*;f7 ::* 
Wright en Eurtipa. el Ornament and Crime de Adolf Loos, ia conferencia de i%;,,& 
Hermann Muthesius en el Congreso de Ia Confederacidn del Trabajo. &k:g>$:$q 
en 19l1, el C i to  de la pintura cubista, y as1 sucesivamente. Marcan una -.$?g%sd 
corriente en el desarrollo de la arquitectura moderna; hay en ellas una k q ~ ~ ; T  ciTa>+ ; 
real conexi6n con todo lo que ha sucedido lueg;, y un cisma con lo que ~g~s;,:,,~ i 
habfa sucedido antes. Y el Art Nouveau, 10 Sfile Liberfy, sucedi6 antes. :, ,,. .'2*P'- .:-L 
Ha llegado a ser un convencionalisme, fundado principalmente en que .L::.$:-;. 
se presta demasiada atenci6n a lo que lot maestros del Art Nouveau pro- s ~ ~ ~ s ~  
.. *... - 
clamaban que estaban haciendo, considerar dicho estilo como el primero ' 
de los nuevos estilos, pero la evidencia visual afirma que fue el úitimo de i 
10s viejos, a despecho de 10s signos de transici6n que pueden haliarse I 
en las mejores obras. Resucitarlo es abdicar del siglo XX, io cual puede 
tener atractives puramente personales, como irse a vivir en una isla de- 
sierta, pero que pueden no convenir a todo el mundo, y la arquitectura 
para bren o para mal, concierne a todos. 
Pero tales justificaciones son marginales; el significado perdurable de I 
la revoluci6n llevada a cabo en 1907, es el haber infundido a la arqui- I 
tectura occidental el valor de mirar hacia adelante, no hacia atrds, en ei 
dejar de resucitar formas de cualquier clase de pasado, de clase media 
u otro. La actuaci6n de iot revolucionarios puede no haber estado de 
acuerdo con su promesa, pero la promesa permanece y es real. Es una 
I I
promesa de libertad, no Liberfy o ((Neoliberty)), una promesa de liberarnos 
de ponernos 10s trajes desechados por culturas anteriores, aunque estas 
culturas anteriores tengan el cariz de las fempi felici ............ 
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lallleobarroco,, pero rn FYeoSlherty I, p r  GiMo brffq. (Domut. 
@n. 358; sep#ienrbre de f959.) I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Uno de lot erlticos arquiteddnlcoo ingleses RI& prudenfe y mis Enfer* 
rnado sobre Eart cuostiones Italiana (vectsg Reyner Banham) ha hablado 
de Neolibarfy a prapdsito de cierta arquitectura recfenfe nuestro pv9 
W r I a  mnifesbde oxcwivo slmpdía por formas y etquermw estlWcas 
zarme a fondo en una discusl6n en torno a !os edlflcios sefialados, pero, 
puesto que Banham se ha referldo a mi opini6n citando unas llneas de mi 
ensayo reciente uLe oscillazloni del Gusto)) (Lericl, Mildn, 1958), creo que 
1 es oportuno que yo precise mi poski6n ante este presunto neoliberty. 
1 - Escribo (en el citado libro): uDe dgunos afios a esta parte el liberty ' ' 
tlende a ser revalorirado, y con justicia, porque muchos de 10s ctdeseubri- 
mientosu tdcnicos y estructurales que, especialmenta en arquitectura, han 
cambiado el panorama moderno, derivan en parte de las primeras b6s- 
quedas y de las primeras tentativas de hombres como Horta, Berlage, Van 
der Velde, Gaudl, Olbrich, etc., intentando en seguida puntualizar una 
antigua convicci6n mla, ya sostenida en estas pdginas en el lejano 1946 
(v. ~Attualltd del Baroccou; Domus, núm. 203). cuando creia vislumbrar 
en clerias tendencias de la arquitectura mds reciente y mds viva, gbrne- 
nes de lo que entonces bautic4 como uneobaroccou y que, según mi enten- 
dw, era no ya un renacimiento ni una imltacl¿n barroca sino s610 un 
despertar de nuevas f u e ~ a s  plásticas y dindmicas que removla las aggvas' 
que se hablan vuelto trias y estdttcas de las reglas del Bauhaus Groplusiano 
y del potterior entumecimiento racionalista y nwplasticista. 
d 
Persisto en mi opiniiin. O sea, creo que verdaderamente estc esplritu 
neobarroco ha sido saludable y ha dado vida a alguna de los mejorar 
ejemplos de la arquitectura de la postguerra: desde algunas obras de 
Aalto ano iodas!; n 4  por qemplo, el dormitorio de Cambridge) a algunas 
de Niemeyer (Alo algunas, como su vivienda personal), desde el @re- 
gvfh de b i d y  al estadio de Saarinen (no el Auditorlo), desde la  Torre. 
Pirelli de Ponti al estadio Flaminio de Nervi, a la  marquesina de la esia- 
cJSn Termini de Montuori, y asl sucesivamente. 
El mayor pellgro radica en confundir neobarroco (en la acepcibn 
Indlcada mús arriba) y neoliberty (o sea el acfud retorno ol liberty de la 
primera d h d a  del slglo). Er indudable que entre el barroc0 y d liberty 
(Ino neollbartyl) sa pa un parentFC0 de gusto y de estilo; e1 ejamplo y el 
recuerdo de la7 obras de Horta, de Van der Velde, influye sobre el rena- 
cimiento de un nuevo plasticismo y una nueva tendencia hacia lo  asim6 
trico detpub de tanto ensafiarse tm 10 rectangular y en el racionalismo 
simdtrlco. Fue probGb9emente este mQmo impulso plástico y dindmico que 
apqrecib en lor valiosas objeSsr diseiiados por Wirkkala, Aalto, Herlow, 
Eames. N W f .  Pero el verdadero peligro, para' la actual fase delicada 
de la arquitectura ptbi l ica,  es indudablemente el de recacr en una 
imitacibn &llfdca de lm decopacimes, modulaciones, amanierismosn 
tipicos d d  A& Nouveau: de tornar por buenos, por sacrosantos, por avbli- 
dosrn. cierios fonnulismos de una 4- ya transcurrida (de una &paca 
ni& que nada midentemenie uburguera~ culturdmente retrógrada y de 
un ugustorn a menudo muy ambigua), y sobre este punto hemos de estar ' 
de acuerQp mn el cdtico ing16s ..... En de&, el que el interés W r  esias 
cuestiones, especialme,nte por parie de las irltimas generaciones de arqui- 
tedas, ha side muy mama& lo demvesban numerosas manifestacimes 
que han tenido !ugar en lot dos Últimos aiios: una exposidbn dedicada a 
IQ obra de f hud l  matada por los j¿venes Brurtati, Mendini, Villa; una 
expaclei6n sobre J l i b r t y  milan& organizada por el grupo de aOsserva- 
tore delk ari l  indwMaliu, y mds reclentemente un librito de Mario Schel- 
dsnhu%r tobm la obra de Alfredo Campanini y un vdumen de Rendo de 
'Fusca &re d ccRoreale a Napdlrn (Edizioni Scientifiche Italiane, Ndpaies. 
1939); ade* de los numeraus artkulos apaeecldos en revistas especial¡- 
zada (sobre W a  en  arch hi fet tu ran; sobre el mismo, sobre Sullivan y 
sobre Somnwgrugs en Casebla). ia equlvocacMn en dicho interés y en 
dkho nuws flerdmlents de eotudist s&re d I ibkty (todos, a mi enten- 
drw; mds que I l~I ius ,  y a k C  Lastgnte mles e, importantes desde el punto 
ds v e  hktópke y 4  la wudielbn), ha sido uenamorarsen de la  cbcara, 
dvldando d fruto* o maJor el meolio: demasiada complacencia, en el 
Iibrito sobre Campanini y en la  axposicf6n del libe* milanés, en la .deco- 
rac&, las eerdmieos, la hietros- forjados, bartante mediocres ademb 
de pasados de moda, O para con las decoraciones de cemento, verdaderas 
Bflorercencias ambiguas de a lga  petrKicadas. Sln embargo. lo  verdadera- ' 
ments importante en estas construcciones se encontraba en-la modulacibn 
de su planta y en la  utilización de n u e m  makrlales construdivos..... 
Por l o  tanto, no cabe duda de que se haya presentado ?ecientemenfe 
en Italia el pgligro de una vudta - en nombre de-una Imprecisa fffradi- 
ci6nu - a formar y expresimes terribjernente ambiguas; Sin enibargo, 
- I 
tambih lot Pdomos pueden ser quizd saludables, si permiten tomar 
dimlo-antes de entrar en nuevas invenciones futuras. EI sacar ideas y de- 
talles fonmales de qbdulos tomados presfados de 4pocas precedentes y 
harta remotas* es un hecho que se 6a dqdo a mbnudo y que continuar& 
ddndwe. Lo que clrenta y lo  que-imporia. de todas maneras, es la  capael- 
dad de m&am.orfosis: o sea la capacidad .de someter al uproceso forma- 
tivou de l a  &- qludlas dmrwrbr que hublesen sido tomados a ipocar 
pmc~deJrtes y de ywmdurae Mm de revesiir O camuflar nuevos organlsmos 
~ t ¡ ~ o r  axn l a  &ajs QW~WCM de bs abuelos; aun ~ a n d o  éstos pue- 
C n  parecer e ~ m ~ a t k R t e  p"Jahw~~96. 
Actualmente, pueden f&bricarse por nuevos procedlmientos en una'-. 
gran variedad de calldades, formar y colores, tejas de hormigbn, mds - 
duraderas y menos costosas que cordmicas. 
ia casa Adams Powel Equipment Ltd.,- de lnglate&a, produce maqui- . 
naria automdtica para ka fabricaci6n de dichas tejas, que estdn*fmponibn- : 
dose en varios paises europees. Una instalaci6n moderna puede producir 
de 3.000 a 30.000 tejas por turno. Se emplean en su fabricacibn agregados 
de alta resistench mecdnica que deben estar libres de sustancias vegetales . 
solubles y de partículasde un didmetro mayor de 2.5 mm: Al sallr de la- . 
mdquina por extrusi6n. las tejas pas* por una galerla de rociado donde 
rus bordes inferiores y caras supekiores se revisten-con cemento llquido 
.de colw: Después pasan a un dispositivo~automdtico que aplica-al cemento . 
un mvestimiento de particulas de color obtenidai de minerales naturales 
triturado3 o de arena fundida con bxidos metdlicos, para darles cualquier 
color desde negro a rojo o verde viva. De aquf las tejas se conducen a 10s 
enaqueies de sehr, donde permanecen hada fraguarse antes de pasar por 
una mdquina escobilladora y un rodillo que aplica a sus superficies una 
soluci6n que impidgla eflorescencia 
Las tejas asl obtenldas, pueden garantizarse por un perlodo'de hasta 
cincuenta ahos contra cuaiquier clase de deterioro mecdnico. . 
Son imperíneables y libres de capilaridad y, por tanto, no sufren daños 
como consecuencia de las heladas. Su producci6n no requiem n i  mano de . 
obra experta ni combustible, de manera que los costos ion gajos y no hay " 
desperdicio en forma de tejas quemad& o deformada. 
Reunidn del Burew International duA Beton '~anufacbrd 
Ei dia 21 de octubre se ha reunido en Bruselas el Com¡tC.de ~ i recc&n 
del Bureau International du B&on ~anufactul-é, con asistencia de las dele- 
gaciones de todos 10s países Membres de dicha organizaci6n. En repre- 
. 
sentacibn de bpafia han asistido don Carlos Caei1 Carvajal, Vicepresi- . - 
dente de la hociacibn t4cnica bpañola de Derivados del Cemento, y don 
Carlos Palomar Llovet, Secretari0 general de esta misma kociacibn. 
- Las cuestiones tratadas en la  reunidn fueron las siguientes: 
-Examen del informe de actividades del B.I.B.M. en el'afio 1956. 
- Aprobacibn del baianca 'del ejerclcip 1958. 
-Propuesta d6 modificacidn del arilculo 3.0 del Reglaniento rela- 
- 
tivo a la admhi6n de asociaclones nacionales como .miembros . 
. efectiva. 
-Informe sobre la  preparacibn dei III Congreso Internacional de 
Estocolmo a celibrar en el año 1960. 
- Exposici6n 'de maquinaria, a celebrar simultdneamente con el 
Congreso. 
- Previsiones para el 1V Congreso Internacional a celebrar en el - 
año 1963. 
Respecto a la  celebracibn del III Congreso Internacional de Ehocoimi 
.del afio 1960, quedaron fijadas las fechas definitiva del 16 al 22 de junio. , 
Con anterioridad y posterloridad a las sesiones de trabajo del,Congreso, 
se celebrardn diferentes visitas a obras y fdbricas. ' 
Encuentro de arquitectos kn Madrid 
Du~ante los dlos 14~15 y 16 del pasado mes de noviembre, se reunieron 
en Madrid un g f ipo  dearquitectos catalanes y madrileños. Se visitaron los 
poblados de Fuencarral, Caño Roto, Entrevlas y Armendales, el Monasterio - - 
del ecorial y Valle de los Caldos, Hogar de Miraflores de la Sierra, Rest 
dencia y Capilla de los Aquinas, lglesia y Colegio de 10s Padres Jesuitas en 
Chamartln, Hipbdrombde la Zarzuela, Escolahicado de I& Padres Domi- 
nicos y otras obras importantes. AdemC se debatieron dos temas de gen& 
ral interés, en el primer0 de los cuales y sobre el porqu6 del trazado 
urbanlstico adoptado en los nuevos poblados, se insisti6 en la indispensable 
necgoidad de una planlflcaci6n nacional tqmando los mds completos y ver: 
daderos datos sociales y econ6micos, sin la cual es imp6ible acometer la 
' 
tarea urbanlstica ya sea municipal, comarcal o En la segundá , 
charla fud objeto de discuii6n la necesidad de las nueias- normas de vida 
que debe adopta: la familia espafiola sin 10s que la arquifectura-actual ?o 
tiene vigencia en nuestro pak, sobre todo en,lo que respecta a viviendas. 
Por todos loa arquitectos catalanes que asistieron. a esfas jorRadas fue - 
comentado c q  entusiasmo y admiracibn el panorama arquitect¿nico y la , 
inquietud que se aprecia en la capital, asf como la cordial 'acogida de Ipr 
c o l e p  madrileiios que rivalizaron en afenclones, 
. 3 ,, 
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